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Resumen 
El proyecto se propone relevar y sistematizar los espacios verdes públicos de la ciudad de Cosquín 
para poder establecer los vínculos que los relacionan y que ponen en valor las raíces culturales de 
una sociedad aferrada a sus tradiciones folclóricas y a su contexto natural. Esta complejidad 
requiere encontrar nuevos modelos de participación y diseño que permitan construir ciudadanía y 
promover la apropiación de cada uno de los espacios públicos. 
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